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Member of the European Parlia-
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G'wcrnor of the World Bank 
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Monsieur Jacques SANTER est ne a ·wasserbil:ig, le 
18 mai 1 937, domicflie a Luxembourg, marie et pere de 
deux gan;ons. 
II fait ses etudes a Luxembourg-VHie ou H entre a !' Aihenee 
grand-ducal et obtient son dipl6me de fin d"etudes secon-
daires classiques; l1 en.tame se..s etudes superieures aux 
Cou:·s Superieurs de Luxembourg, Section Droit, pour 
i'obtentfon de Ia candidature en phtlosophie et lettres. II 
poursuit ses etudes de droit aux Facu!tes de Strasbourg et 
Paris ou il obtient ega!ement le certificat de Ia section 
economique et finartciere de rlnstitut d'Etudes Poiitiques. 
Monsieur Santer devient avoue en 1961 et passe sor, 
examen de candidat-nota!re en 1963_ 
Avant d'occuper le peste d'Attache au Cabinet du Ministre 
du TravaH et de Ia Securite Sociale, Monsieur Santer es7 
avocat a Ia Ccur d'Appel de Luxembourg: i: est nomme 
Attache de Gouvernement en 1965 et exerce ia fonct!on de 
Secretaire parteme:-ttaire di..l Parti Chretien-Socia! de 1966 
a. 1972~ 
En 1972. Monsieur Santer entre au Gouvemement comma 
Secretaire d'Etat aux Affaires sodales et aux Affaires cultu-
refles; H est devenu entre-temps Secretaire General du 
Parti Chretien-Socia! dont n deviant !e President en 197 4, 
Ia meme annee oi".: H est etu depute PCS; son parti le 
delegue au Parlement Europeen, dont il est l'un des Vice-
Presidents de 1975 a 1977. ll est reelu au Parfement 
European en 1979 et en 1984. Elu parmi les eciiles de Ia 
Ville de Luxembourg, il deviant echevin de Ia capitale en 
1976, ava:1t de faire partie du Gouvemament comme 
Ministre des Finances, du Travail et de Ia Securite socia!e 
de 1979 a 1984. Apras fes electiOi1S !egislatives du 17 juin 
1984~ Monsieur Santer succede a Monsieur Pierre Werner 
comme President du Gouvemement et Ministre d'Etat; il 
reste en outre Ministre des Finances, dent le departement 
est etendu a Ia responsabilite ministeriel!e pour les Pastes 
et Telecommunications, le Centre lnformatique, les Mass 
Medi~ Jes Cuftes et f'Amenagament du Territoire. 
Sur le plan international, Monsieur Santer a ete President 
en exercice des Consens des Ministres des Rnances et 
des Atfaires socia1es durant le second semestre de 1980; 
de juillet a decembre 1985, Monsieur Santer est President 
en exercice du Consefl Europeen des Chefs d'Etat et de 
Gouvemement des pays membres des CE et, comme tel, 
President du Conseil Europeen de·. Luxembourg qui a 
negocie !'accord sur la premiere revision des Traites des 
Communautes Europeennes: I!Acte Unique Europeen. Du 
1 er avril 1987 au 1 o mai 1990, Monsieur Santer etalt Presi-
dent du Parti Populaire European qui reunit les democrates 
chretiens et chretiens sociaux des pays membres des CE; 
le Premier Ministre Santer est recipiendalre de la MedaiUe 
Robert SChuman du groupe parfamentaire PPE; i! a ete 
regu docteur h.c. da I'Universite d'Urbino (ltalie), en 
septembre 1985, docteur h.c. de Ia Clari< University le 
20 rnai 1990 et docteur h.c. de fa Miami University le 
19 septembre 1991. ll a re<;u !e Prix Robert Schuman le 
3 mai 1991. Depuis aoCrt 1989 Monsieur Santer est 
Gouverneur du Fonds Monetaire lntemational. De janvfer 
a juin 1991 i{ a ete president en exercice du Conseit 
Europeen; U a preside le Conseil Europeen de Luxembourg 
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en juin 91 qu! a jetE. 1~ bases pour !'Accord trouve six mois 
plus tard tors du Conseil Europeen de Maastricht 
Aux elections nationa!es et europeennes du 18 juin 1989, 
Monsieur Jacques Santer a realise :e meiiJeur SCOie de 
taus les ca"ididates et candidats en lice de par le pays. 
Nomme forrnateur pour un nouveau Gouvemernent par 
Son Altesse Royale !e Grand-Due, dans Ia fouree de ces 
consultations electorales, le President du Gouvememen-: 
sortant fut nomme Premier Ministre de f'actue! Gouve:ne-
ment, au s-ein-duquel il est egaiement Ministre d'Etat, Mini.s-
tre du Tresor et Ministre des Atfaires cultureiles. 
Depuis sa jeunesse, outre son engagement st:r le plan 
social, il fart partie de dmerentes organisations cuitureHes 
et sportives, notamment dans !e domaine de Ia musiqlie et 
du basketball, dont Ia Federation luxembourgeoise !'a elu 
president et ensuite president d'honneur; il a ete President 
de !~Association Luxembou~geoise des Universitaires 
Catholiques ainsi que de !'Action Ca!holique de Ia 
Jeunesse Luxembourgeoise. Monsieur Santer a egalement 
preside Ia Commission de Surveillance des Syndicats 
Chretiens. 
Les rares loisirs de Monsieur Santer ne Fampechent pas 
de pratiquer Ia marche a pied et la natation, de rester en 
contact etroit avec ses nombreux amis et connaissances, 




CURRICULUM VITAEJ)E MONSIEUR JACQUES SANTER 
Nom et pn~norn: SANTER Jacques 
Profession: avocat-avoue 
Date et lieu de naissance: 18.5.1937, Wasserbillig 
Nationalite: Iuxembourgeoise 
Nom de l'epouse: BINOT Daniele 
Enfants: 2 gar~ns 
Etudes: 
- Ecole primaire a Luxembourg-Ville 
- Etudes secondaires a 1' Athenee de Luxembourg 
(section greco-latine - dipl6rne de'fin d 'etudes secopdaires) (7 ans) 
- Cours Superieurs: Section Droit (candidature en philosophic et lettres) (1 an) 
- Faculte de Droit, Strasbourg (candidature en droitf(l an) 
- Facu!te de Droit, Paris (doctorat e'l1 droit) (2 ans) 
- Institut d'Etudes Politiques, Paris (certificat) (2 ans) 
- Avoue en 1964 
Carriere professionnelle: 
1961-1965: Avocat ala Cour d'Appel de Luxembourg 
1963-1965: Attache au Cabinet du .Ministre du Travail et de la Securite Sociale 
1965-1966: Attache de Gouvernement 
1966-1972: Secretaire parlementaire du Parti Chretien-Social 
Carrihe politique: 
1972-1974: Secretaire d'Etat aux Affaires Culturelles et aux Affaires Sociales 
1972-1974: Secretaire general du Parti Chretien-Social 
1974-1982: President du Parti Chretien-Social 
1974-1979: Depute (P.C.S.) 
1975-1979: Membre du Parlement Europeen (1975-1977: Vice-President du P.E.) 
1976-1979: Echevin de Ia Ville de Luxembourg 
1979-1984: Ministre des Finances, du Travail et de Ia Securite sociale 
1984-1989: President du Gouvernement, Ministre d'Etat, Ministre des Finances 
Ces fonctions incluent la responsabilite ministerielle pour les Pastes 
et Telecommunications, le Centre Informatique, les Mass-media, les 
Cultes et 1' Amenagement du Territoire 
1984-1989: Gouverneur de Ia Banque h1ondiale 
juillet-decernbre 1985: 
President en exercice du Conseil Europeen, qui reunit les Chefs d'Etat ou de 
Gouvernement des pays membres des Communautes Europeennes 
'\ 
decembre 1985: 
President du Conseil Europeen de Luxembourg, qui a negocie }'accord sur la 
premiere revision des Traites des Communautes Europeennes: 1 I Acte Unique 
Europeen 
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ler avril 1987-10 mai 1990: 
President du Parti Populaire Europeen, qui reunit les democrates chretiens et 
chretiens sociaux des pays membres des Communautes Europeennes 
depuis Ie 14 juillet 1989: l . 
Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre du Tresor, Ministre des Affaires 
Culturelles 
depuis aout 1989: Gouverneur du Fonds Monetaire International 
depuis 1991: Gouverneur de 1a Banque Europeenne pour Ia Reconstruction et le 
Developpement (B.E.R.D.) a Londres 
janvier-juin 1991: President en exercice du Conseil Europeen 
juin 1991: 
President du Conseil Europeen de Luxembourg, qui (\.jete Ies bases pour l 'accord 
trouve six mois plus tard lors du Conseil Europeen de Maastricht 
. .. 
Autres fonctions: 
Differentes fonctions dans des organisations culturelles, sociales et sportives 
Titres hooorifiQues: 
-Ancien President de !'Association Luxembourgeoise des Universitaires 
Catholiques 
- Ancien President de 1' Action Catholique de la Jeunesse Luxembourgeoise 
- 7 septembre 1985: Docteur h.c. de l'Universite d'Urbino (Italie) 
- 28 juillet 1986: Medaille Robert Schuman du groupe du PPE 
- 20 mai 1990: Docteur h.c. de la Clark University 
- 3 mai 1991: Prix Robert Schuman 
- 19 septembre 1991: Docteur h.c. de Ia Miami University 
- Mai 1993: Grand-Croix dans 1' Ordre de Pie . 
-Avril 1994: Docteur h.c. de l'Academie d'etudes economiques de Bucarest 
Loisirs: 
footing, natation. 
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